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 إلى تحدٌد العلبقة بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً  الحالٌة    هدفت الدراسة
 ومقٌاس لقٌاس مستوى التمرد النفسً، مقٌاس إعداد ثمبالاعتماد على المنهج الوصفً، ومن والفلسطٌنً، 
الجدة، والندرة وعدم الشٌوع، والأصالة، القٌمة : لقٌاس مستوى الإنتاج الإبداعً فً أربعة أبعاد هً
) 021( بواقع الذكور، والإناثفنانا ًتشكٌلٌا،ً من  )042(والمنفعة، وقد طبقت الأدوات على عٌنة مكونة من 
فناًنا من ذوي الخبرة الفنٌة  )06(و‘ )سنوات01- 1(فناًنا من ذوي الخبرة الفنٌة من  )06(مقسمٌن إلى  فناًنا
- 1(فنانة من ذوات الخبرة الفنٌة من )06(فنانة، مقسمٌن إلى  )021(، و)فما فوق- سنة11(من 
،  وتوصلت الدراسة إلى النتائج )فما فوق- سنة11(فنانة من ذوات الخبرة الفنٌة من  )06( و،)سنوات01
: التالٌة
. وجود مستوى مرتفع لدرجة التمرد النفسً لدى أفراد العٌنة-
. وجود مستوى مرتفع لدرجة الإنتاج الإبداعً لدى أفراد العٌنة- 
 .الإنتاج الإبداعً لدى أفراد العٌنةو بٌن التمرد النفسً ة إحصائًذات دلالةوجود علبقة -
الذكور، (نوع عدم وجود فروق دالة إحصائٌا ًبٌن مستوى التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً ترجع لمتؽٌر ال- 
 .)والإناث
وجود فروق دالة إحصائٌا ًبٌن مستوى التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً ترجع لمتؽٌر الخبرة الفنٌة ولصالح -

















 lacigolohcysp eht neewteb pihsnoitaler eht gninimreted ta smia yduts ehT  
  .tsitra citsalP nainitselaP eht gnoma noitcudorp evitaerc dna  noilleber
 a gnipoleved hguorht dna hcaorppa evitpircsed eht gnizilitu hguorhT
questionnaire to measure the level of psychological rebllion and another 
questionnaire was also developed to measure the level of creative 
production, which consists of four dimensions: seriousness, scarce, 
originality, value and benefit.  The tools were applied to a sample consisted 
of (240) plastic artist, of both genders, each (120) artists, divided into (60) 
artists with artistic experience from (1-10) years and (60) artists experience 
from       (11-above) . 
The study reached the following findings:   
-There is a high degree of the psychological rebellion among the members 
of the sample . 
-There is high degree of creative production among the sample.  
-There is a confirm spiritual and statistical marker between psychological 
rebellion and creative production among the sample. 
-There are no significant statistic differences between psychological 
rebellion  and creative production due to gender variable. 
-There are significant statistic differences between psychological rebellion 
and creative production due to artistic experience for the artists with 
experience (from 11-above). 
 ةٌحاتفم تاملك(ًسفنلا درمتلا -ًعادبلإا جاتنلإا) 




 ءوسو ةضراعملاو طخسلاب هكولس ؾصتٌ ذإ ،نٌرخلآا نع هزٌمت صئاصخ هل درمتملا صخشلا نأ  
 عمتجملا ًف ةلوبقملا كولسلا جذامنب وأ ةثراوتملا دٌلاقتلاو مٌقلاب نٌمزتلم رٌؼو ،نٌرخلآا دارفلأا عم لماعتلا
( ،نسح2008ص ،35.) 
 رظنب ًسفنلا درمتلا راثأ مهأ نم نإ  "مٌرب " ،ًسفنلا درمتلاب ًعو ىلع نوكٌ لا هدرمت ءانثأ صخشلا نأ
 رداق هنأب رعشٌ ؾوسو ،هكولس ًف ًتاذلا مكحتلا ىلع ةردقلا ةداٌزب رعشٌسف كلذب صخشلا ىعو اذإ ثٌح
 تلااح نم ةلاح ًسفنلا درمتلا نوكٌ اذهبو ،هٌف بؼرٌ لا ام لعف ىلع ًاربجم سٌلو دٌرٌ ام لعف ىلع
 نٌرخلآل ةٌعامتجلاا لاعفلأا دض هجتٌو ةندمتملا رٌؼ ةٌعفادلا( ،دٌضاعملاو ،ًجابعلا2007ص ،304.) 
 ةسارد تراشأو"بابسلا "(2011) : ،سانلا هفلأ امل عاٌصنلاا مدعو ضفرلا درجم سٌل ًسفنلا درمتلا نأ
 ا ًٌ بلس اًهاجتا ،نٌضقانتم نٌهاجتا هجتٌ درمتلاف ،ةحٌحص رٌؼ مٌق نم هٌلع درمتلاو هضفر بجٌ ام كانهف
 ةاٌحلا دٌدجت وحن لٌبسلا وهو هحلاصم نع عافدلاو عمتجملا رٌوطت ًف مهاسٌ ًارٌاؽم ًاٌباجٌا ًاهاجتاو ،ًاراض
 اهرٌوطتو( ،بابسلا2011ص ،195.) 
، )1002" (اللبمً"، ودراسة )0002" (المطارنة"، ودراسة )8991(" سلمان"وقد أشارت دراسة 
أن الذكور أكثر تمرًدا من  )6891 ,ojamI" (أماجو"، ودراسة )6791 yendE("اٌدنً"ودراسة 
الإناث، كما أن التمرد النفسً ٌتناسب طرد ًٌ ا مع حجم التهدٌد فالأفراد الذٌن ٌتعرضون لتهدٌد عال هم أكثر 
 ).082 ص8002طبٌل، (مقاومة من الأفراد الذٌن ٌتعرضون لتهدٌد منخفض 
إلى أن من أهم الأسباب  )7991 ,nallimcM & ,nnamlleH(هٌلمٌان، ومكمٌلبن، "  وأشارت دراسة 
الأسرة،  (التً تدفع الفرد للتمرد هو احساسه بوجود ما ٌهدد حرٌته وكٌانه المستقل سواء كان التهدٌد من 
 ).031، ص7991هٌلمان، ومكمٌلبن،  ()المدرسة، المجتمع 
ولعل الشباب الفنانٌن من هذه الفئة حٌث إن الفن ٌعتمد على منهج الإبداع والذي ٌقوم على الكشؾ عن 
الجدٌد والتعبٌر عنه بالخروج عن القوالب المحددة مسبقا ًللسلوك السوي بٌن الناس للتعبٌر عن رؤى جدٌدة 
لا تعرؾ إلا عن طرٌق الخوض فٌها للوصول إلى أعمال إبداعٌة ؼٌر معروفه فً السابق فطبٌعة الفن 
 .)12ص ،6991 ، عطٌة(تسعً للكشؾ عن الحقٌقة الؽائبة وعن جوهر الأشٌاء ولٌس مظهرها 
 &,senoJ" (جونز، وآخرون"، ودراسة )5991 ,namredeiV(" فٌدرمان. م.أ"  وقد أشارت دراسة 
أن المؤثرات الاجتماعٌة تعد دافع أساسً  )7991 ,orimeM" (مٌمرو"، ودراسة )7991 ,rehtO
للئبداع كالثقة، والحرٌة، والتوحد مع الجمهور، وقد تكون هذه المؤثرات الاجتماعٌة معٌقة لعملٌة الإبداع 
، 8991الشاٌب، (كعدم الثقة، وسوء التوجٌه، وأن التمرد من سمة شخصٌة الفنان وٌصعب وضع حدود له 
 ).241ص
" دٌوي، وآخرٌن"، ودراسة )7991 ,rehtO & ,leuadniL(" لٌندول، وآخرون"  كما اشارت دراسة 
أن الأحداث والتجارب والذكرٌات التً أثرت على حٌاة الفنانٌن تعد من  )8991 ,srehtO & ,yeweD(
الدوافع المؤثرة فً إبداعهم الفنً، ولهذا ٌعد الفنانٌن كبار السن أكثر إبداًعا من الفنانٌن الشباب، وقد أشارت 
إلى امتلبك طلبب الفنون الذكور قدرات التفكٌر الإبداعً أكثر من الإناث، من  )8991(" الشاٌب"دراسة 
 ).341، ص8991الشاٌب، (حٌث الطلبقة والمرونة والأصالة 
فالفنان التشكٌلً أمام اتجاهٌن الأول ٌعتمد علً إرضاء نزوات الناس لٌنال إعجابهم، وذلك فً التزامه 
بالعرؾ الأخلبقً السائد، أما الاتجاه الثانً فٌتمثل فً الفنان الباحث المكتشؾ للحقٌقة البصرٌة التً لا ٌراها 
الناس، وقد لا تتفق مع الناس فً بداٌة منهجه إلا أن ٌحقق للناس شٌئا لم ٌألفوه من قبل، وبذلك ٌصبح الفنان 
التشكٌلً أخلبقٌا ًأكثر من الأخلبقٌات الدارجة والعرؾ والتقالٌد السائدة، فالفن ٌحمل فً طٌاته نقدا ً
ؼٌر القابلة للجدل، ولكن بعد أن ٌعدلها الفن وٌعٌد  لأخلبقٌات المجتمع، وتحطٌما ًلأعراؾ وتقالٌد الناس
لم تلق  )حراس اللٌل(" رمبرانت"صٌاؼتها وتشكٌلها فإنه ٌرسم خطى جدٌدة لأخلبقٌات أكثر عمقا،ً فلوحة 
وصحبه لاختفاء بعض الوجوه فً ظلبم دامس، فاستنكروا حسب ) gninnaB" (باننج كوك"إعجاب 
قد منح الإنسانٌة رؤٌة جدٌد ) tdnarbmeR" (رمبرانت"عرفهم الأخلبقً السائد هذا العمل، فً حٌن أن
للضوء فً أعماله التشكٌلٌة موضحا ًأهمٌة الضوء حٌن ٌسقط علً الأجسام وٌنٌرها بٌنما تظهر ؼٌرها فً 
، 0002، عطٌة(ظلمة حتى ؼدت هذه اللوحة الٌوم من أهم اللوحات التً ٌؤمها الناس فً متحؾ أمستردام 
 .)71ص
. وهكذا ٌمتاز الفن الإبداعً بأخلبقٌات متجددة مبتكرة وتتسم بالمرونة واتساع الأفق
: مشكلة البحث
، مما ٌدفعهم إلى  ات السرٌعة فً المجتمعات الإنسانٌةن إحساس الشباب بالؽربة والضٌاع نتٌجة التؽٌرإ
ممارسة سلوك التمرد والعنؾ أحٌانا ًعلى القٌم والتقالٌد السائدة فً المجتمع لإثبات ذواتهم، أو ربما بدافع 
 الضوابط الاجتماعٌة والأخلبقٌة فً سلوكهم، وٌعد التمرد من بدون مراعاةحمى الاندفاع للتؽٌٌر، 
الخصائص الممٌزة لسلوك هؤلاء الشباب، وبالأخص فئة الفنانٌن الشباب؛ لما ٌمتاز به الفن من خروج عن 
) 3، ص9002الحمدانً، ( .المألوؾ، وخلق قٌم وتقالٌد جدٌدة تمتاز بالجدة والأصالة
 
 
: وتحدد مشكلة البحث فً السؤال الرئٌس التالً
 ما علبقة التمرد النفسً بالإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً؟
: أسئلة الدراسة
 ما مستوى التمرد النفسً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً؟ -1
 ما مستوى الإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً ؟ -2
 ما العلبقة بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً؟ -3
إحصائٌة بٌن كل من التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً هل توجد فروق ذات دلالة  -4
 ؟)اثر، أنوذك(، نوعالفلسطٌنً تعزى لمتؽٌر ال
 إحصائٌة بٌن كل من التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً هل توجد فروق ذات دلالة -5
؟   ) سنة فما فوق11 سنوات، ومن 01-1(الفلسطٌنً تعزى لمتؽٌر الخبرة الفنٌة، 
: أهمٌة البحث
 :الأهمٌة النظرٌة: أوولاً 
 لا توجد فً حدود علم الباحث دراسة نفسٌة عربٌة تناولت العلبقة بٌن التمرد النفسً والإنتاج  -1
 .الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً
 .تناولت الدراسة الحالٌة مشكلة مهمة وهً التمرد النفسً كحالة مصاحبة للئبداع الفنً -2
تناولت الدراسة عٌنة من فئة الفنانٌن التشكٌلٌٌن وهً فئة مهمة من فئات المجتمع لما لها من تأثٌر  -3
 .مباشر مع المجتمع بحكم كونها شرٌحة إبداعٌة وأداة لتطور المجتمع ورقٌه
تكمن أهمٌة الدراسة الحالٌة من أهمٌة الموضوع الذي تتناوله وهو التمرد النفسً وعلبقته بالإنتاج  -4
 .الإبداعً لدى الفنانٌن التشكٌلٌٌن
 :الأهمٌة التطبٌقٌة:  انٌالاً 
معرفة العلبقة بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً، وذلك إذا اتضح من نتائج الدراسة 
 .الحالٌة أنه توجد علبقة إٌجابٌة وفعالة بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً
: أهداف البحث
: الإجابة عن التساؤلات التالٌةٌهدؾ البحث الحالً إلى 
 ؟مستوى التمرد النفسً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنًما  -1
 ؟مستوى الإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنًما  -2
 ؟وسمات الإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً العلبقة بٌن التمرد النفسًما  -3
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائٌة بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً تعزى  -4
 ؟)ذكور، إناث(نوع، اللمتؽٌر 
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائٌة بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً تعزى  -5
 ؟) سنة فما فوق11 سنوات، ومن 01-1(، الخبرة الفنٌةلمتؽٌر 
: حدود البحث -6
ٌقتصر البحث الحالً على فئة الفنانٌن التشكٌلٌٌن من كلب الجنسٌن، الذكور والإناث من سن : الحد البشري
 )سنة فما فوق 52(
. 6102/21/1 إلى 6102/9/1من : الحد الزمانً
 .قطاع ؼزة: الحد المكانً
 .الفنان التشكٌلً: الحد الموضوعً
 :تحدٌد المصطلحات
) ecnatcaeR lacigolohcysP(التمرد النفسً 
ابن منظور، ( فٌه الوعظ والتنبٌهٌنفع التمرد فً اللؽة ٌعنً طؽى، أي المبالؽة فً ركوب المعاصً الذي لا 
 .)364، ص8691
السهل، (، بأنه إحساس الفرد بضرورة الثورة والتؽٌٌر ورفض واقعه المألوؾ )1002(وعرفه السهل 
 .)66، ص1002
ن تلك إ، هو رفض الفرد لكل ما ٌوجه إلٌه من فعل أو قول ومقاومته، حٌث )9002(وعرفه الحمدانً 
 .)44، ص9002الحمدانً، (الأقوال والأفعال لا تتفق مع قٌمه ومبادئه الخاصة 
 على أنه خروج عن السٌاق المألوؾ من قٌم وعادات فً المجتمع ضمن سٌاقات خاصة ٌتبعها إجرائٌاً ٌعرفه 
والتً تظهر على شكل استجابات على فقرات  المتمرد بشكل ٌخالؾ الواقع والقٌم الاجتماعٌة والأخلبقٌة،
.  المقٌاس الذي طرحه الباحث، والذي ٌعبر عن درجة التمرد النفسً لدى الفنان التشكٌلً
 ) ytivitaerC (: الإبداع
الإبداع بأنه سلوك متعمد ٌبنى على أساس المعرفة والفرص والترابط، وٌنمو  )treblA(" البرت"عرؾ 
  ).62، ص9002الزٌات،  (بنمو الدافعٌة والخبرات وحاجات الذات 
بأنه مجموعة من المهارات المعقدة، والتً تتضمن القدرة على العمل باستقلبلٌة، " البرت"كما عرفه 
 ).51، ص0102عرفات، (والفضولٌة والتفكٌر ؼٌر التقلٌدي، والانفتاح على الخبرة الجدٌدة 
، 3002مومفورد،(بأن الإبداع ٌتضمن إنتاج منتج جدٌد ومفٌد  )drofmuM(" مومفورد"وٌرى 
 ). 011ص
، )nosreP(، والشخص )ssecorP(العملٌة :  بأنه مفهوم ٌعتمد على أربعة مكونات هًإجرائٌاً ٌعرفه 
، بحٌث تتفاعل هذه المكونات الأربعة مع بعضها فً إنتاج شًء )tcudorP(، والمنتج )ecalP(والمكان 
. جدٌد وأصٌل ٌضٌؾ للعالم قٌما ًجدٌدة لم تكن موجودة من قبل
.  )trA( الفن 
ٌعرؾ الفن بالمعنى العام على أنه جملة من القواعد المتبعة لتحصٌل ؼاٌة معٌنة جمالا ًكانت أو خٌرا ًأو 
منفعة، أما الفن بالمعنى الخاص فهو ٌطلق على جملة الوسائل التً ٌستعملها الإنسان لإثارة الشعور بالجمال 
 ). 72، ص8891الصباع، (الخ . 0..كفن التصوٌر والنحت
( ولٌس كما هو كائن  هو عملٌة خلق وإبداع وإعادة صٌاؼة للواقع وفق ما ٌرى وٌرٌد الفنان 
 ).41، ص0002،رٌاض
ٌتسم بكونه نتاجا ًإبداعٌا ًٌتضمن معالجة  )وجدانٌة- عقلٌة- حسٌة(ٌعرفه إجرائٌا ًبأنه نشاط إنسانً ذات أبعاد 
 .بارعة لوسٌط مادي من أجل تحقٌق ؼاٌة معٌنة جمالا ًكانت أو منفعة
: الإطار النظري
: مفهوم التمرد النفسً: أوولاً 
لقد اهتم علماء النفس بمفهوم التمرد النفسً كمتؽٌر مهم ٌرتبط ارتباطا ًمباشرا ًبسلوك الإنسان؛ لأنه ٌصٌب 
بنسبة كبٌرة شرٌحة الشباب، وهً شرٌحة مهمة؛ لأن الشباب ٌمثل الركٌزة الأساسٌة للبناء الاجتماعً 
والاقتصادي، ولذلك كان الاهتمام بظاهرة التمرد لٌشمل كل ما ٌقوم به الفرد من سلوك من أجل إشباع 
 .)603، ص7002العباجً، والمعاضٌد، (حاجاته ورؼباته، وتحقٌق هدفه فً الحٌاة 
أن المٌول التمردٌة قد تكون مفٌدة فً مساعدة الفرد على النمو فً اتجاه ) retraS(" سارتر"  وٌشٌر 
الاستقلبل، حٌث ٌحدث تأثٌرا ًعلى مجموعة من السلوكٌات التً تساعد الفرد على استعادة الحرٌة التً ٌعتقد 
أنه فقدها، ؼٌر أن التمرد المطول ٌمكن أن ٌكون خطرا ًأو مؤذٌا ًفً نفس الوقت، فقد ٌحمل هذا النوع من 
التمرد النزعة إلى الجنوح مثل اللجوء إلى شرب الكحول وتعاطً المخدرات، أو أعمال النصب والتخرٌب 
 .)163، ص3002ماكدوال، وجوش، (
 )ecnatcaeR lacigolohcysP fo yroehT(: نظرٌة التمرد النفسً
:  أنه ٌوجد ثلبثة عوامل رئٌسٌة تأثر فً حجم التمرد النفسً المستثار لدى الفرد وهً"برٌم"ٌرى 
 .أهمٌة السلوك الحر -1
 .نسبة السلوك المزال أو المهدد بالإزالة -2
 .حجم التهدٌد -3
فأهمٌة السلوك تتناسب طردٌا ًمع حجم التمرد، فكلما كان السلوك مهما ًلدى الفرد أدى ذلك إلى زٌادة درجة 
، 1002تشرٌستر، ( التمرد النفسً لدٌه، وتتوقؾ أهمٌة السلوك على الوظٌفة المباشرة للقٌمة الأدائٌة الفرٌدة
  ).2ص
 أن رد الفعل النفسً هو قوة دافعٌة ٌعتقد أنها تنشأ عندما تقلل الحرٌات الشخصٌة للفرد أو "برٌم"وقد أوضح 
بٌوبولتز، ( تتعرض للتهدٌد أو الاستبعاد فتسعى دافعٌة الفرد إلى استبعاد أنماط السلوك المتعرض للتهدٌد
  ).1، ص1002
: سمات الشخصٌة المتمردة
: تمتاز الشخصٌة المتمردة ببعض السمات منها
. الشعور بعدم الرضا مع عائلبتهم ولا سٌما الأب- 1
.  القدرة على إقامة علبقات جٌدة مع الآخرٌنضعؾ-2
 .)982، ص6891زهران، ( المٌل لمصاحبة من لا ٌراعون الضوابط الاجتماعٌة فً سلوكهم-3
وهذه السمات تنطبق إلى حد ما على سمات شخصٌة أفراد عٌنة الدراسة الحالٌة من فئة فنانٌن وفنانات لٌس 
بدافع الخروج عن قٌم وتقالٌد المجتمع الفلسطٌنً، ولكن لترسٌخ قٌم وتقالٌد جدٌدة تستمد أصالتها من القٌم 
 .والتقالٌد السائدة فً المجتمع الفلسطٌنً
: الآ ار النفسٌة للتمرد النفسً
 .الجنوح والانحراؾ مثل تعاطً الكحول والمخدرات وأعمال النصب-1
 .قلق عاطفً والذي ٌؤدى بدوره إلى الاؼتراب النفسً والاكتئاب-2
 .ضعؾ الاستقرار وكثرة الشك والرٌبة والكراهٌة والمٌل إلى التخرٌب والتدمٌر-3
 .الرؼبة والاندفاعٌة والافتقار إلى القدرة على ضبط الذات والسٌطرة على النفس-4
 .)09،ص4002علٌان، (الشعور بالذنب نتٌجة تصرفاتهم وما ٌسببونه للآخرٌن -5
 .)84، ص3102ٌاس، التمٌمً، (التمرد أحد مظاهر السلبٌة للتؽٌٌر الاجتماعً -7
: مفهوم الإبداع : انٌالاً 
إن مفهوم الإبداع ذو مدلول واسع، ومتعدد الجوانب والمداخل، وقد لا نتمكن من تحدٌد تفاصٌل مفهوم 
الإبداع بشكل دقٌق نظرا ًلاختلبؾ الجوانب الإبداعٌة والظروؾ الإنسانٌة والنفسٌة والبٌئٌة لكل فنان، فكل 
، 9891ألكسندر روشكا،  (فنان ٌخوض العملٌة الإبداعٌة بطرٌقته الخاصة والمتمٌزة لأنها نابؽة من ذاته 
 .)7ص
 وأ الطبٌعة أشٌاء فً العدٌد من المفكرٌن بأن الشخص ٌصبح مبدعا ًفنانا ًكان أو عالما ًعندما ٌجد وٌرى
روابط لم ٌصل إلٌها أحد قبله، وأن الإبداع فً كل من الفن والعلم ٌرتبط ارتباطا ًوثٌقا ًبشخصٌة الفنان 
 .)21، ص0002الأعسر، (المبدع 
 الأدبٌات المتخصصة فً دراسة الإبداع قد أثارت جملة من الموضوعات التً تعد أبعاًدا للئبداع والواقع أن
 الخ..عملٌة الإبداع، النتاج المبدع، الشخصٌة المبدعة، الوسط أو المناخ الاجتماعً للئبداع: أهمها
 .)12:p,0102 ,tiebzok(
: خصائص المبدع
  الإبداعٌة،شخصٌةتشٌر الدراسات التربوٌة النفسٌة إلى وجود عوامل شخصٌة ترتبط بال
 ،)ytilanigirO(،الأصالة)ytilibixelF(، المرونة)ycneulF(كالطلبقة
 ).74، ص2002إبراهٌم، (الخ ..  الإحساس بالمشكلبت، الاحتفاظ بالاتجاه ومواصلة الهدؾ
صفات وسمات عامة للمبدعٌن، وقد تتوفر كلها أو بعضها فً الإنسان الذي لدٌه قدرة على كما توجد 
الإبداع، كما أن ؼٌاب بعضها لا ٌعنً عدم القدرة على الإبداع بالرؼم أنها تؤثر على هذه القدرة، وهذه 
: الصفات هً
 : منهاصفات عقلٌة -1
ٌمٌل إلى ، و وقدرة على الإلمام بالتفاصٌل فٌما ٌهتم به،ذاكرة قوٌة، وٌمتلك قدرة عالٌة على التفكٌر الإبداعً
ٌمٌل لتفكٌر بالأشٌاء التً تحمل ، وٌتمتع بالاستقلبلٌة فً التفكٌر والرأي والنقد البناء، البحث والتأمل الذهنً
 .)86، ص9002، الزٌات( ٌمتلك ثقافة ومعرفة واسعة، الشك والؽموض
:  منهاصفات نفسٌة -2
، ٌفضل العزلة والتأمل، واقعً فٌما ٌتصل بأمور الحٌاة وجاد فً حٌاته، ٌحب التمٌز بعمله ولا ٌحب التقلٌد
، عنٌد لا ٌتخلى عن رأٌه بسهولة ولا ٌستسلم بسهولة، الثقة بالنفس والشعور بالقدرة على تنفٌذ ما ٌرٌد
 . )94، ص4002سوٌدان، والعدلونً، (عدم الاستسلبم والهرب من المشاكل ، طموح وٌمتاز بقوة الإرادة
 : منهاصفات عملٌة -3
فً عمله وٌتابع أفكاره بجدٌة بالرؼم من  ٌثابر، ٌمٌل إلى المؽامرة والتجرٌب، ٌنفر من الأعمال التقلٌدٌة
لا ٌهتم كثٌرا ً، قادر على التعامل مع المواقؾ الؽامضة وحل المشكلبت الصعبة، معارضة الآخرٌن
عبد الؽفار، (بالرسمٌات التنظٌمٌة وٌكره العمل فً مواقؾ تحكمها قواعد وتنظٌمات صارمة 
 ).18،ص7991
 
 : منهاصفات إنسانٌة -4
لدٌه قدرة على الانفتاح على ، سعى إلى اعتراؾ الآخرٌن بقدراته الإبداعٌة، يمهذب ولكنه صرٌح ومستقل
، 4002سوٌدان، والعدلونً،  ( قادر على مقاومة ضؽوط الجماعة، التجارب الإنسانٌة والعالم الخارجً
 . )94ص
 :النظرٌات النفسٌة التً تناولت مفهوم الإبداع :  ال الاً 
لقد حظً الإبداع بمكانة متمٌزة فً العلوم الإنسانٌة، وفً علم النفس بشكل خاص، حٌث اتجهت الدراسات 
. النفسٌة إلى دراسة الإبداع كظاهرة من منطلقات مختلفة، تركت نتائجها العلمٌة على مفهوم الإبداع
. وفٌما ٌلً ٌحاول الباحث إلقاء الضوء على بعض النظرٌات النفسٌة التً تناولت موضوع الإبداع
.  )sisylanaohcysP(مفهوم الإبداع فً مدرسة التحلٌل النفسً - 
 من خلبل تحلٌل وتجزئة الخبرة الفنٌة إلى مكونات الإبداع عند الفنانقامت نظرٌة التحلٌل النفسً بدراسة 
جزئٌة، والاهتمام بمعرفة منبع الإلهام واستقصاء دٌنامٌاتة، حٌث اتفق أصحاب مدرسة التحلٌل النفسً 
وأتباعه على اعتبار العوامل اللبشعورٌة هً القوى الأساسٌة وراء مٌكانٌزمات الإبداع عند الفنان، " فروٌد"
 . )81 ص:5791عبد الؽفار،  ( والتً تتأثر بالحتمٌات البٌولوجٌة والسٌكولوجٌة والاجتماعٌة للمبدع
 الإبداع الفنً على أنه إعلبء وتسامً للرؼبات العدوانٌة والجنسٌة المخزونة فً مخزن اللبشعور  وأرجع
وض إلى رؾ الفنان من عالم الواقع المنقلن الفن هو عالم رمزي يإعند الفنان منذ أٌام طفولته الأولى، حٌث 
 من عالم الخٌال إلى عالم الواقع الفنً المتمثل فً لوحة أو قطعة نقلنا ومن ثم ي ؼٌر المرفوضعالم الخٌال
سٌة المرفوضة اللبشعورٌة بأهداؾ أخرى جنه الهداؾ لأفنان ذلك باستبدال ال،خرآموسٌقٌة أو أي عمل فنً 
الإبداع الفنً على أنه علمٌة إسقاط الفنان لللبشعور الجمعً الذي " ٌونج "وقد فسر ،ٌةرمزأسمى وأكثر 
فقد فسر الإبداع الفنً على أنه " أدلر"ٌحمل لا شعور الإنسانٌة المنحدرة إلٌه من أسلبفنا البدائٌٌن، أما 
 ).44ص: 0002حنفً، ( تعوٌض عن الإحساس بالنقص والشعور بالدونٌة
:  وتفسٌرها للإبداعلتتاالجش نظرٌة- 
 إلى العمل الفنً بأنه ٌتمٌز بوحدته الخاصة التً لا تقبل التجزئة، )tlatseG (نظرت نظرٌة الجشتالت
نها ترى أن الإدراك أو السلوك عامة ٌتم فً صٌؽة كلٌة، لٌس لمجموعة من الأجزاء أو الوحدات  إحٌث
فالجشتالت تنظر إلى الأجزاء على أنها  المستقلة، فالعمل الفنً هو وحدة تدرك ككل من الوهلة الأولى،
نها تتكامل فً وحدات كلٌة مترابطة داخل الكل الدٌنامً، فكلمة الجشتالت إ بل ،وحدات ؼٌر قائمة بذاتها
 .)3102الكعبً،  ( تعنً الصٌؽة الإدراكٌة الكلٌة
:  وتفسٌرها للإبداعالنظرٌة السلوكٌة
كد أن الإبداع ٌظهر نتٌجة ؤالإبداع فً ضوء الإطار العام للنظرٌات الارتباطٌة، حٌث ي" مٌدنٌك"فسر 
لتكون علبقة بٌن المثٌر والاستجابة المبدعة، وأن هذه الاستجابة تتكون نتٌجة الارتباط بالتعزٌز، وأن 
الإبداع هو تجمٌع العناصر المترابطة فً تشكٌلبت معٌنة لمقابلة الحاجات أو لتحقٌق بعض الفائدة، وأنه كلما 
راتدفً، ( كانت العناصر التشكٌلٌة الجدٌدة متنافرة وؼٌر متجانسة كلما ازداد مستوى الإبداع فً عملٌة الحل
  ).9991
أن الفن نشاط ٌتولد عن منبهات أو مؤثرات خارجٌة تثٌر لدى الفنان ) 2691 enitnelaV( فانتٌن وٌرى
، 0002حنفً، (بعض الاستجابات الفنٌة، والتً ٌترجمها إلى أعمال فنٌة بناء على خبراته ومهاراته السابقة 
 .)39ص
: النظرٌة الإنسانٌة وتفسٌرها للإبداع- 
تؤكد النظرٌة الإنسانٌة على دور الدوافع الإبداعٌة فً النشاط الإبداعً الكلً مع تركٌزهم على دافع تحقٌق 
ودوره فً النشاط الإنسانً بوجه عام، والنشاط الإبداعً بوجه خاص  )noitazilautcA-fleS(الذات 
 .)881، 7991عبد السلبم عبد الؽفار،(
 يالدافع  والمنظوري فالمعنى الحقٌقً لمفهوم تحقٌق الذات الذي ٌمثل المفهوم المركزي فً الاتجاه الإنسان
" كارل روجرز"وقد أكد . للئبداع ٌكمن فً محاولة الإنسان اكتشاؾ ذاته الحقٌقٌة والتعبٌر عنها وتطوٌرها
ومن ثم فلٌس هناك ضرورة للتساؤل عن مدى كون الإنتاج جٌدا ًأو سٌئا ً على أن الفرد ٌبدع لإرضاء ذاته،
 ).12-1، ص5002ماٌر، ( من الناحٌتٌن الأخلبقٌة والاجتماعٌة
الحاجات التً تحرك السلوك الإنسانً على شكل هرم تكون قاعدته الحاجات " ماسلو "صور وقد 
النوع الذي : ، وقسم الإبداع إلى قسمٌن أو نوعٌنالفسٌولوجٌة، وتقع حاجة تحقٌق الذات على قمة الهرم
ٌؤدي إلى إنتاج الجدٌد من الأشٌاء، وهو الذي ٌعتمد على الموهبة والعمل الجاد المتواصل، وما ٌسمٌه خبرة 
). )ecneirepxE kaePالقمة 
أما النوع الثانً من الإبداع هو إبداع تحقٌق الذات، وهنا ٌصبح وصول الفرد إلى مستوى مناسب من تحقٌقه 
لطاقاته الإبداعٌة، مرادفا ًلوصوله إلى مستوى مناسب من الصحة النفسٌة السلٌمة، أو وصوله إلى مستوى 
 ).72ص: 9891روشكا، (مناسب من الإنسانٌة المتكامل 
 
 :لإبداعها لتفسٌروالنظرٌة اوجتماعٌة النفسٌة 
 خلبل تأكٌدها على دور العوامل والمناخ الاجتماعً  من الفنً الإبداعة النفسًة الاجتماعًت النظرٌةفسر
التعبٌر  تجلى فً تعملٌة نفسٌة اجتماعًوالنفسً فً النتاج الإبداعً، لذا أكدت على أن الإبداع الفنً هو 
 .)3002معمار، (تجسد فً شكل عمل أو أداء ظاهر  وتعن النفس بتلقائٌة تخلو من الإتباع للمعاٌٌر السائدة 
 :تعلٌـق
 لأنه من الخطأ أن نتوقع تفسٌرا ً؛، وهذا ما هو متوقعفسرت الإبداع هكذا تعددت واختلفت التفسٌرات التً 
 على حسب الزاوٌة التً ٌنظر من للئبداعواحدا ًأو تصورا ًٌجمع علٌه المفكرون، فكل مفكر ٌعطً تفسٌرا ً
وتجدر . خلبلها إلى ظاهرة الإبداع المتعددة الزواٌا والجوانب مثلها مثل بقٌة الظواهر الإنسانٌة الأخرى
 ةالتً تؤكد على تعدد العوامل المنشئة لأي )seiroehT metsyS(الإشارة فً هذا المقام إلى نظرٌة النظم 
 إنما هً نتٌجة عدد كبٌر من العوامل المتداخلة ، ظاهرةةظاهرة، فلٌس هناك سبب واحد صحٌح لأي
  .هوالمتفاعلة فٌما بٌن
: الإنتاج الإبداعً
الإنتاج الإبداعً هو المنتج الذي ٌظهر فً جمٌع الأعمال الفنٌة أو العلمٌة، النظرٌة أو التطبٌقٌة، مادٌة أو 
ؼٌر مادٌة، فهو منتج ٌظهر فً جمٌع مجالات الحٌاة سواء من خلبل الأفراد أو الجماعات، ولابد أن ٌتصؾ 
 : الإنتاج الإبداعً بمعاٌٌر ثلبثة هً
 وٌعنً جدة العمل المبتكر فً أي مجال من مجالات الحٌاة من حٌث جدة الفكرة أو جدة التصمٌم، أو :الجدة-
 .الخ، مع مراعاة أن ٌكون العمل المبتكر متوافقا ًمع تطورات العصر..جدة الاستعمال 
 حٌث إن أصالة العمل المبتكر تكون من حٌث استفادته من موارد البٌئة وإمكاناتها ومراعاته :الأصالة-
للظروؾ المحٌطة، وأن ٌتصؾ بالسبق فً التنظٌم أو التصمٌم وأن ٌكون من إنتاج أفكار الفنان نفسه ولٌس 
 ).48، ص7991عبد الؽفار، ( مستمد من أفكار الآخرٌن
 أن ٌكون العمل الفنً ذا قٌمة تقبله جماعة ثقافٌة ما، ومنفعة مرتبطة بما ٌحققه العمل :القٌمة والمنفعة-
الإبداعً من فائدة ومصلحة للمجتمع وأن ٌكون أثره إٌجابٌا ًعلى المدى الطوٌل، من حٌث استمرار الناتج 
 .)661، ص3002معمار،  ( الإبداعً، وإنتاجه  أكثر من مرة، وأن ٌكون قلٌل التكلفة ٌمكن تطبٌقه
: منهجٌة وإجراءات الدراسة
الإنتاج ( سمات مقٌاس و)التمرد النفسً( مقٌاستسعى الدراسة الحالٌة لتحقٌق أهدافها من خلبل تطبٌق 
 : التشكٌلً وذلك من خلبل ما ٌلًلدى الفنان )الإبداعً
 
: منهج الدراسة: أوولاً 
. اعتمد الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً
: مجتمع الدراسة:  انٌالاً 
 اً فنان )0021(تكون مجتمع الدراسة من جمٌع الفنانٌن التشكٌلٌٌن فً قطاع ؼزة والبالػ عددهم حوالً 
. نوعٌن من كلب الاً تشكٌلً
: عٌنة الدراسة:  ال الاً 
من  )%02( أي ما نسبة ،)ذكور، وإناث( ٌننوعفنانا ًتشكٌلٌا ًمن كلب ال )042(تكونت عٌنة الدراسة من 
فناًنا  )06(، و) سنوات01-1(فناًنا من فئة الخبرة  )06(فنانا،ً وبواقع  )021(مجتمع الدراسة الحالٌة منها 
) 06(، و) سنوات01-1(فنانة من فئة الخبرة  )06(فنانة، وبواقع  )021(، و)فما فوق-11(من فئة الخبرة 
، وقد تم اختٌار عٌنة الدراسة بالطرٌقة العشوائٌة الطبقٌة تبعا ًلمتؽٌرات )فما فوق-11(فنانة من فئة الخبرة 
 :وٌوضح ذلك )1(والجدول.  والخبرة الفنٌةنوعالدراسة ال
ٌوضح اختٌار عٌنة البحث بناءلاً على الطرٌقة العشوائٌة الطبقٌة ذات اوختٌار المتساوي ) 1(جدول 
 01-1(انخبزة ين انًجًىع  نىعال
 )سنىاث
فًب –سنت 11(انخبزة ين 
 )فىق
 06 06 021ر وذك
 06 06 021 اثنإ
 021 021 042انًجًىع انكهٍ 
 
 :أداة البحث وخطوات بنائها: رابعالاً 
 نظًرا لعدم وجود مقٌاس لقٌاس مستوى التمرد النفسً لدى الفنان التشكٌلً، قام الباحث ببناء :الأداة الأولى
هذا المقٌاس لٌتلبءم وطبٌعة البحث، ومن خلبل مراجعة المصادر العلمٌة وأدبٌات البحوث والدراسات 
 ,nallimcM & nnamlleH(، )6691 ,mherB(السابقة الخاصة بموضوع الدراسة الحالٌة، 
عبد (، )3002ماكداول وبوب، (، )1002اللبمً، (، )0002المطارنة، (، )0002الزاد، (، )7991
لاحظ الباحث أن هناك أراء وتعرٌفات نظرٌة لموضوع التمرد ، )3102ٌاس، وتمٌمً، (، )5002الأحد، 
النفسً تشمل محتوى الموضوع، تم الاستعانة بها فً عملٌات بناء المقٌاس، وتوظٌفها بما ٌخدم البحث، وقد 
 ):2(تم اختٌار أربعة مجالات مقترحة للمقٌاس، وهً كما فً الجدول 
 
 
 ٌبٌن توزٌع الفقرات على مجاوت مقٌاس التمرد النفسً )2(جدول 
 انًجًىع تسهسم انفقزاث انًجبلاث ث
 8 42،22،91،71،9،7،6،3 .انتًزد عهً سيلاء انًهنت 1
 8 62،12،11،01،8،5،4،2 .انتًزد عهً انعبداث وانتقبنُذ الاجتًبعُت 2
 9 03،82،32،02،81،61،41،21،1 .انتًزد عهً حزَت انفزد نهسهىك 3
 5 92،72،52،51،31 .انتًزد عهً حزَت انتحكى انذاتٍ نهسهىك 4
 03 انًجًىع انكهٍ نهفقزاث
 :صٌاغة فقرات المقٌاس
بعد أن تم تحدٌد المفاهٌم والمجالات، تم الحصول على عدد من الفقرات التً تعبر عن التمرد النفسً لدى 
 .فقرة لمقٌاس التمرد النفسً بشكل أولً )04(الفنان التشكٌلً، وتم صٌاؼة 
 نظًرا لندرة وجود مقاٌٌس لقٌاس صفات الإنتاج الإبداعً التشكٌلً، فقد قام الباحث ببناء هذا :الأداة ال انٌة
فٌدرمان، (المقٌاس لٌتلبءم وطبٌعة البحث، ومن خلبل مراجعة المصادر العلمٌة وأدبٌات البحوث الحالٌة، 
دٌوي، وآخرٌن، (، )7991مٌرو،  ()7991لٌندول، وآخرٌن، (، )7991جونز، وآخرٌن، (، )5991
سوٌدان،  ()3002معمار،  ()2002إبراهٌم،  ()0002حنفً، (، )7991عبد الؽفار، (، )8991
، لاحظ الباحث أن هناك أراء وتعرٌفات نظرٌة لمفهوم الإبداع، )3102الكعبً، (، )4002والعدلولً، 
والإنتاج الإبداعً التشكٌلً تشمل الموضوع، تم الاستعانة بها فً عملٌات بناء المقٌاس وتوظٌفها بما ٌخدم 
 ):3(مجالات مقترحة للمقٌاس، وهً كما فً الجدول  )أربعة(البحث الحالً، وقد تم اختٌار 
 ٌبٌن توزٌع الفقرات على مجاوت مقٌاس الإنتاج الإبداعً )3(جدول 
 انًجًىع تسهسم انعببراث انًجبلاث ث
 8 8،7،6،5،4،3،2،1 .الجدة 1
 7 ،51،41،31،21،11،01،9 .)الندرة(عدم الشيوع  2
 9 42،32،22،12،02،91،81،71،61 .الأصالة 3
 6 03،92،82،72،62،52 .القيمة والمنفعة 4




 :صٌاغة فقرات المقٌاس
بعد أن تم تحدٌد المفاهٌم والمجالات، تم الحصول على عدد من الفقرات التً تعبر عن سمات الإنتاج 
 .فقرة لمقٌاس الإنتاج الإبداعً بشكل أولً )73(الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً، وتم صٌاؼة 
 :صلاحٌة الفقرات للمقٌاسٌن
) 7(لؽرض التعرؾ على صدق المحتوى للمقٌاسٌن قام الباحث بعرض الأداتٌن على مجموعة مكونة من 
من الخبراء والمتخصصٌن فً علم النفس والفن التشكٌلً، وبعد جمع آراء المحكمٌن وتحلٌلها باستعمال 
فأكثر من الخبراء على صلبحٌتها فً قٌاس ما  )%58(النسبة المئوٌة فقد تم قبول الفقرات التً اتفق علٌها 
فقرة من فقرات مقٌاس التمرد  )03(فقرات واستبقاء  )01(وضعت لأجل قٌاسه، وبناًء على ذلك فقد حذؾ 
 .فقرة من مقٌاس الإنتاج الإبداعً )03(فقرات واستبقاء  )7(النفسً، وحذؾ 
 : بات المقٌاسٌن
فنان وفنانة تشكٌلٌة، وقد  )03(تم حساب معامل الثبات بطرٌقة إعادة تطبٌق المقٌاسٌن على عٌنة مكونة من 
لدى  )29,.(ٌوًما، وتم حساب معامل الارتباط وكان  )51(تم إعادة تطبٌق المقٌاس مرة أخرى بعد مرور 
 .لدى مقٌاس الإنتاج الإبداعً )98,.(مقٌاس التمرد النفسً، و
 :طرٌقة تصحٌح المقٌاسٌن وحساب الدرجات
من أجل الحصول على الدرجة الكلٌة للمقٌاسٌن التً ٌحصل علٌها المستجٌب على فقرات المقٌاسٌن، حسب 
 على ٌقابلها )موافق جدا،ً موافق، محاٌد، ؼٌر موافق، ؼٌر موافق جداً (: سلم خماسً ٌتكون من البدائل
، إذ تم حساب الدرجة الكلٌة للمستجٌب من خلبل جمع الدرجات لجمٌع )5،4،3،2،1( الدراجات التوالً
، وكذلك مقٌاس الإنتاج الإبداعً هو )03-051(الفقرات علًما أن المدى النظري للمقٌاس التمرد النفسً هو 
، وبهذا )03(درجة وأدنى درجة هً  )051(، وعلٌه تكون أعلى درجة على المقٌاسٌن )03-051(
 )2(، و)1(أنظر ملحق . الإجراء أصبح المقٌاسٌن جاهزٌن للتطبٌق
: عرض النتائج وتفسٌرها ومناقشتها
فٌما ٌلً عرض نتائج الدراسة التً تم التوصل إلٌها فً ضوء أهدافها، وسٌتم عرضها وفقا ًلسلسل أهداؾ 
: الدراسة وكما ٌلً
: السؤال الأول
ما مستوى التمرد النفسً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً؟ 
ولتحقٌق هذا الهدؾ فقد جمع الباحث البٌانات التً تم الحصول علٌها من تطبٌق مقٌاس التمرد النفسً 
فنانا ًوفنانة تشكٌلٌة اختٌرت بطرٌقة العشوائٌة الطبقٌة ذات  )042(بصورته النهائً على عٌنة قوامها 
) 86,811 (ٌوضح ذلك، ومن خلبل إٌجاد المتوسط الحسابً الذي بلػ )1(الاختٌار المتساوي والجدول 
 الفرضً لمقٌاس التمرد النفسً وكان مقداره وسط التم احتساب، )82،71(وبانحراؾ معٌاري مقداره 
، وعند )61،2(، وباستخدام الاختبار التائً لعٌنة واحدة ظهرت القٌمة التائٌة المتحققة تساوي )811(
، ظهرت أن )59،1(والبالؽة  )042(ودرجة حرٌة  )50،0(مقارنتها بالقٌمة الجدولٌة عند مستوى دلالة 
 القٌمة المحسوبة أعلى من القٌمة الجدولٌة، وهذا ٌدل على أن أفراد عٌنة الدراسة الحالٌة لدٌهم تمرد نفسً
ٌوضح ذلك  )4( والجدول مرتفع
















 50،0 09,1 61,2 042 811 82,71 86,811 042
وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة حسب النظرٌة النفسٌة للتمرد النفسً إلى أن رد الفعل النفسً هو دافعٌة ٌعتقد أنها 
الحرٌات الشخصٌة للفرد أو تتعرض للتهدٌد أو الاستبعاد فتسعى دافعٌة الفرد إلى تقل أو تقلص تنشأ عندما 
أنماط من خلبل استبعاد أو استرجاع أنماط السلوك المتعرض للتهدٌد أو الاستبعاد وقد تنشأ هذه الدافعٌة 
السلوك التعوٌضً الذي ٌعبر عنه الفرد سلوكٌا ًأو إدراكٌا ًأو عاطفٌا ًوفً هذه الحالة ٌكون الفرد ضٌق 
. الأفق وؼٌر عقلبنً إلى حد ما
 الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً  إنحٌث، وٌرى الباحث أن ذلك ٌتفق مع ما ذهبت إلٌه النظرٌة النفسٌة للتمرد
ٌتعرض إلى ضؽوط نفسٌة بسبب الأوضاع الأمنٌة والسٌاسٌة والاقتصادٌة فً المجتمع الفلسطٌنً وخاصة 
 م فً أعماله تجسد ذلكحالة من التمرد النفسًم لهذا تنتابهم حرٌتهمن ٌد ي تق مما أدى إلىفً قطاع ؼزة،
 بمستوى فكري ونفسً قادر على إضافة قٌم وتقالٌد جدٌدة مواكبا ًللتطور الإٌجابً الذي ٌخدم المجتمع الفنٌة
" ٌاس، والتمٌمً"، دراسة )1102(" السباب "،)8002(" طبٌل "دراسة ، وهذا ٌتفق معالفلسطٌنً
من أنه لا ٌوجد تمرد  )1002(" اللبمً"ما توصلت إلٌه من نتائج مع دراسة  ومخالفا ًتماما ًل،)3102(
. نفسً لدى الشباب
:  السؤال ال انً
ما مستوى الإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً؟ 
أظهرت النتائج التً تم التوصل إلٌها باستخراج المتوسط الحسابً والانحراؾ المعٌاري والنسب المئوٌة 
، فقد ) القٌمة والمنفعة، الأصالة،، الندرةالجدة، عدم الشٌوع(: لمقٌاس الإنتاج الإبداعً وأبعاده الفرعٌة وهً
أظهرت الدرجة الكلٌة أن استجابة الفنانٌن على هذا المقٌاس وأبعاده الفرعٌة ضمن المستوى المرتفع وقد 
): 5(لخص الباحث هذه النتائج فً الجدول رقم 
ٌبٌن المتوسطات الحسابٌة والنسب المئوٌة لمجاوت الإنتاج الإبداعً عند الفنانٌن التشكٌلٌٌن ) 5(جدول 
. الفلسطٌنٌٌن
% اننسبت انًئىَت الاستجببت اثيتىسطيجبلاث الإنتبج الإبذاعٍ 
 28،7 13،3انجذة 
 38 23،3 )اننذرة(عذو انشُىع 
 87 21،3الأصبنت 
 18،52 52،3انقًُت وانًنفعت 
 18،52 52،3انذرجت انكهُت 
 
، حٌث جاء مجال عدم الشٌوع فً )3،21- 3،23(أن المتوسطات الحسابٌة تراوحت بٌن  )5(ٌبٌن جدول 
، وبدرجة مرتفعة جدا،ً بٌنما جاء مجال الأصالة فً )3،23(المرتبة الأولى بأعلى متوسط حسابً بلػ
 .، وبدرجة متوسطة)3،21(المرتبة الأخٌرة وبمتوسط حسابً بلػ 
 بسبب الفنٌة المتبعة سواء فً البٌتو والمهنٌة أسالٌب التنشئة الاجتماعٌةوٌرجع الباحث هذه النتٌجة إلى 
ذات مؽزى سٌاسً للمحافظة  أنظمة وقوانٌن ض والتً تحاول فرمجتمع أو الخصوصٌة البٌئة الفلسطٌنٌة
على الهوٌة السٌاسٌة والثقافٌة للئنسان الفلسطٌنً، فالحث على التمسك بالجذور التارٌخٌة والحضارٌة 
وأحٌاء التراث الفلسطٌنً كان له أثرا ًكبٌرا ًعلى التكوٌن النفسً للفنان التشكٌلً الفلسطٌنً، فنراه قد تشكلت 
دوافعه الباطنة لتُحرك الإبداع فً اتجاهات تتعلق بالتراث رؼبة فً حفظه أو تسجٌله لنقل كل معطٌات 
 .الإٌمان بالحق عبر الأجٌال
: السؤال ال الث
ما مدى العلاقة بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً؟ 
 على وجود علبقة ارتباط "بٌرسون"أظهرت نتائج الدراسة التً تم التوصل إلٌها باستخدام معامل ارتباط 
معتدلة وهً علبقة  )10،0(حصائٌا ًبٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً عند المستوى دلالة إاٌجابٌة دالة 




.  للعلاقة بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً"بٌرسون"ٌبٌن نتائج معامل ارتباط ) 6(جدول 
انذلانت يعبيم الارتببط 
دالة  3،0
وٌرجع الباحث هذه النتٌجة إلى وجود تطابق بٌن الشخصٌة الإبداعٌة وما تتصؾ به من الخروج عن 
،  وعدم الشٌوع،المألوؾ والطموح الحاد والعمل الجاد والمثابرة وما ٌتمٌز الإنتاج الإبداعً بالجدة
الفائدة الاجتماعٌة المرجوة من هذا الناتج وما تتمٌز به شخصٌة الفرد المتمرد من الخروج عن والأصالة،و
العادات والقٌم المتعارؾ علٌها فً المجتمع خاصة والمجتمع الفنً خاصة بهدؾ تطوٌر المجتمع للؤفضل 
. والرقً بالمجتمع بعادات وقٌم جدٌدة وهذا سمة الإبداع
: السؤال الرابع
التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً  مستوى  بٌنهل توجد فروق ذات دولة إحصائٌة
؟ )إناثر، وذك( نوعمتغٌر ال تعزى لالفلسطٌنً
لأجل التعرؾ على الفروق فً  )sisylanA avonA yaW woT(استخدام تحلٌل التباٌن الثنائً تم 
 تبٌن من نتائج تحلٌل التباٌن الموضح فً وقد، نوعدرجات التمرد النفسً لدى الفنان التشكٌلً تبعا ًلمتؽٌر ال
نوع  هناك فروق ذات دلالة إحصائٌة فً درجات التمرد النفسً تبعا ًلمتؽٌر العن عدم وجود) 7(جدول 
) 28،3(وهً أقل من القٌمة الفائٌة الجدولٌة والبالؽة  )065،2( وأن القٌمة الفائٌة المحسوبة )ذكور، وإناث(
 .)042(ودرجة حرٌة  )50،0(عند مستوى دلالة 
لقٌاس علاقة التمرد النفسً  )ف(ٌبٌن المتوسطات الحسابٌة واونحرافات المعٌارٌة وقٌمة ) 7(جدول 
. )ذكور، إناث(نوع بالإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً تبعالاً لمتغٌر ال
يجًىع يصذر انتببَن 
انًزبعبث 





غُز دال  565،2 130،047 042 130،047انجنس 
 هذه النتٌجة إنها متفقة مع نظرٌة التمرد النفسً كونها لم تشر إلى وجود فروق ذات دلالة وٌعزو الباحث 
هذا التفسٌر و للتمرد النفسً،  ٌكون أكثر عرضةٌد الحرٌاتي تقوأكدت بأن، نوعإحصائٌة حسب متؽٌر ال
، لأن نوعٌنسجم مع نتائج البحث الحالً التً أظهرت عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائٌة وفق متؽٌر ال
 وبشكل ) وإناث،ذكور(طبٌعة الضؽوط والتقٌٌد للحرٌات والالتزام بالأنظمة والقوانٌن تطبق على الجمٌع 
 ه ما تفرضةٌن عرضة للمثٌرات ذاتها مع توافر فرص متساوٌة لهما فً مشاهدنوعمتساٍو، وكذلك كلب ال
، واختلفت مع ما توصلت إلٌه )1102( وجاءت النتٌجة الحالٌة مطابقة لدراسة العبادي ،البٌئة المجتمعٌة
). 1002اللبمً، (  مع دراسة،نتائج الدراسة
: السؤال الخامس
 بٌن التمرد النفسً والإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً هل توجد فروق ذات دولة إحصائٌة
؟ )سن فما فوق11 سنوات، 01-1(متغٌر الخبرة الفنٌة من تعزى ل
ٌتبٌن من نتائج تحلٌل التباٌن  )sisylanA avonA yaW woT(تم استخدام الباحث تحلٌل التباٌن الثنائً 
أن هناك فروًقا ذات دلالة إحصائٌة فً درجات التمرد النفسً تبعا ًلمتؽٌر الخبرة  )8( الموضح فً الجدول
) 18،3(ؼة لوهً أعلى من القٌمة الفائٌة الجدولٌة والبا )792،61(ائٌة المحسوبة ؾالفنٌة إذا كانت القٌمة ال
 .) سنوات01-1(، ولصالح الخبرة الفنٌة من )042(ودرجة حرٌة  )50،0(عند مستوى دلالة 
لقٌاس علاقة التمرد النفسً  )ف(ٌبٌن المتوسطات الحسابٌة واونحرافات المعٌارٌة وقٌمة ) 8(جدول 
 .بالإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً تبعالاً لمتغٌر الخبرة الفنٌة










دال  792،61 700،0074 042 700،0074انخبزة انفنُت 
 
أكثر حرٌة من  ) سنة فما فوق 11 ( أن الفنانٌن التشكٌلٌٌن من ذوات خبرة  هذه النتٌجة إلى الباحثزووٌع
الفنانٌن الأقل خبرة لأنهم أكثر تمرسا ًوانشؽالا ًواهتماما ًفً مجال الفن التشكٌلً وأكثر خوضا ًللعملٌة 
. الإبداعٌة التشكٌلٌة وهذا ما ٌزٌد لدٌهم الجرأة فً الخروج عن قٌم وعادات المجتمع الفلسطٌنً
: التوصٌات واوقتراحات
: التوصٌات:- أوولاً 
 : نتائج الدراسة توصل الباحث إلى التوصٌات الآتٌةفً ضوء
 . فئة الشباب باعتبارهم نواة مهمة فً المجتمع الفلسطٌنً منالاهتمام بالفنانٌن -1
 البحث العلمً، وتسلٌط الضوء على الإبداع كمفهوم تربوي ونفسً وفنً  حركةالعمل على تنشٌط -2
بهدؾ تحسٌن مستوى الإنتاج الإبداعً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً من خلبل تطوٌر قابلٌاتهم المعرفٌة 
 .والعملٌة فً مجال الفن التشكٌلً
 حل الكثٌر من المشاكل التً إلى اللجان الفنٌة المختصة والمؤسسات والهٌئات الحكومٌة والأهلٌة توجٌه -3
 . الفنانٌن التشكٌلٌٌن فً المجتمع الفلسطٌنً حرٌةتعترض
: المقترحات:-  انٌالاً 
 . التمرد النفسً باستخدام برامج تربوٌة ونفسٌة وفنٌة درجةتخفٌؾتهدؾ إلى إجراء دراسة تجرٌبٌة  -1
إجراء دراسة لمعرفة أسباب التمرد النفسً لدى الفنان التشكٌلً الفلسطٌنً ووضع الحلول المناسبة لكل  -2
 .من هذه الأسباب
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